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Abstract of the thesis submitted to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in 
fulfilment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy 
VIRAL DISEASES OF CULTURED PENAEUS SEMISULCATUS DE HAAN 
WITH EMPHASIS ON CONTROL MEASURES OF PENAEUS MONODON 
BACULOVIRUS (MBV) IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF I RAN 
By 
MOHAMMAD TOKHMAFSAN 
August 2001 
Chairman: Professor Dr. Mohamed Shariff Mohamed Din 
Faculty: Faculty of Veterinary Medicine 
Shrimp aquaculture in Islamic Republic of Iran has a short history. Farmed 
shrimp production grew slowly from 1992 until 2000 when a number of large 
farms started to begin production. In 2000, the production was 4,500 MT and 
estimated that more than 7,000 MT will be produce by 2001. 
The present study was carried out to investigate the status of viral shrimp 
diseases and their impact on the shrimp industry in the I. R. Iran. From August 
1997 to March 1998, about two thousand samples of cultured Penaeus 
semisulcatus postlarvae and subadults were collected from five hatcheries and 
20 growout farms distributed in three provinces along the coast of Persian Gulf 
and Oman Sea. 
iii 
bacu lovirus was infective at salinity ranging from 5-40 ppt whereas at pH 3 and 
1 2 , M BV was comp letely inactivated . M BV were not affected at pH 5 ,  7 ,  8 a nd 9 .  
Shr imp exposed for 1 0  h r  to M BV at d ifferent ch lorine concentrat ion ( 5 ,  25, 5 0 .  
1 00 and 2 0 0  ppm)  showed that M BV was completely inactivated after 1 0  h r  of 
exposure to 200 ppm . Formalin in concentration rang ing  from 0- 1 00 ppm had no 
v i rucidal effect on the infectivity of  M BV.  
v 
Abstrak tesis yang dikemukakan kepada senat Universiti Putra Malaysia 
sebagai memenuhi keperluan untuk Ijazah Doktor Falsafah 
PENYAKIT -PENYAKIT VIRUS UDANG TERNAKAN PENAEUS 
SEMISULCATUS DE HAAN 01 REPUBLIK ISLAM IRAN DENGA N  
TUMPUAN TERHADAP CARA-CARA PENGAWALAN BAGI 
PENAEUS MONODON BACULOVIRUS (MBV) 
Oleh 
MOHAMMAD TOKHMAFSHAN 
Ogos 2001 
Pengerusi: Professor Dr. Mohamed Shariff Mohamed Din 
Fakulti: Fakulti Perubatan Veterinar 
Ternakan udang di Republik Islam Iran mempunyai sejarah yang singkat. 
Pengeluaran udang meningkat perlahan daripada tahun 1992, dan mencapai 
4,500 MT pada tahun 2000 apabila ladang-Iadang besar mula beroperasi. 
Pengeluaran pad a tahun 2001 dijangka mencapai 7,000 MT. 
Kajian ini dijalankan untuk menyiasat status penyakit-penyakit virus udang 
dan kesannya terhadap industri ternakan udang di Republik Islam Iran. 
Daripada Ogos 1997 hingga Mac 1998, lebih kurang 2,000 sampel pasca larva 
(PL) dan subdewasa udang Penaeus semisulcatus telah dikumpulkan daripada 
lima pusat penetasan dan 20 ladang ternakan yang terletak di tiga daerah di 
sepanjang pantai Teluk Persian dan Laut Oman. 
vi 
Virus sama hepatopankreatlk parvo (HPV) d an virus baculo monodon (MBV) 
ada lah keell ( d iameter 20-24nm) dan merupakan v i rus DNA,  kerana terdapat 
jasad rang kuman Intranukleus dl d a lam hepatopankreas Virus Penaeus 
monodon baeu lov l rus ada lah virus D NA berbentuk rod dengan d i ameter 300 ± 
25 nm Organ-organ sasarannya la lah hepatopankreas d an eplte l l um usus 
tengah D I  ladang udang , j umlah kes MBV dan H PV dl ladang u dang mas Ing­
masmg ada lah 50 d an 27% Jumlah kes MBV dl pusat-pusat penetasan ada lah 
60% dan H PV 5% 
Rentan larva d an pasea l a rva pelbaga l  penngkat kepada MBV telah  
dlslasat dengan kaedah Inoku lasl mela lU l  a i r  ke  atas zoea , mysis d an PL 1 
hmgga 1 2  Kadar  jangk ltan (ROI), seventl jangk ltan (SO l ), morta l ltl kumulatlf d an 
kadar  tumbesaran te lah d ltentu kan Zoea d an mysis masmg-mas lng tldak  
menunJukkan Jangk ltan MBV yang boleh d l kesan l ima dan t lga han  lepas 
Inokulas l  Pada penng kat mysis 2 dan PL 1 ,  MBV boleh d ld lagnosls d ua han 
lepas Inoku lasl N i lal ROI d an SOl  bagl PL yang leb lh  matang ( P L7 h lngga 1 2) 
ada lah leb lh tlnggl berbandlng dengan PL yang leb l h  muda 
Kesan penyahkuman pH, sa l imtl ,  formal in d an ka ls lum h lpok lond ke atas 
MBV telah d ls lasat dengan kaedah Inoku lasl meia lul a i r  d engan mendedahkan 
P semlsu/catus selama 1 0  jam,dan memanta u perkembangannya selama 1 0  
han MBV menunJukkan Infektlvltl terhadap Sa l lnltl 5 h lngga 4 0  ppt d an 
membunuh semua udang yang dldedahkan Virus baeu lovlrus monodon bo leh 
berjang klt pad a ta hap sal lnltl 5-40ppt tetap i  takaktlf pada pH 3 d an 1 2  Virus 
VII 
Penaeus monodon bacu lovlrus pada udang yang terdedah  kepada berbagal 
kepa kata n h lpok lond (5 ,  25 ,  50 ,  1 00 dan 200 mg/L) d ldapatl t ld a k  a ktlf selepas 
1 0  Jam terdedah kepada 200 ppm Forma l i n  pad a tahap 0 hlngga  1 00 ppm tlada 
kesa n sebagal penyahvlrus atas j angk lta n MBV 
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